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Sebuah cerita yang mengandung unsur magis selalu menjadi salah satu cerita yang 
digemari oleh banyak orang. Abracadabra is not Our Spell adalah salah satu 
cerita yang mengandung unsur tersebut. Di mana jiwa dari karakter utama tertukar 
dengan sahabat prianya ketika dirinya akan segera menikah. Oleh sebab itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari penerapan teknik out of the 
bottle yang dikemukakan oleh Snyder dalam plotting 15 beats pada cerita ini. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dalam proses 
pengkajiannya. Proses penelitian ini membuktikan bahwa untuk menciptakan 
sebuah cerita yang mengandung unsur sihir, penerapan out of the bottle sangat 
membantu untuk memperjelas sebuah plot dan untuk mempertegas tujuan utama 
dari karakter utama. out of the bottle adalah salah satu genre yang diciptakan oleh 
Snyder untuk mengklasifikasikan berbagai jenis cerita. Namun, tiga elemen yang 
terdapat di dalam out of the bottle ini dapat dijadikan sebagai salah satu metode 
dalam membuat sebuah skenario.  
 




A story that contains elements of magic has always been one of the stories favored 
by many people. “Abracadabra is not Our Spell” is one of such story. Where the 
soul of the main character is swapped with her male bestfriend when she is 
getting married. Therefore, this study aims to determine the results of the 
application of the technique of out of the bottle proposed by Snyder in plotting 15 
beats in this story. This study uses descritptive analysis research methods in 
assessment process. This research process proves that in order to create a story 
that contains elements of magic, the application of out of the bottle is very helpful 
to clarify a plot and to reinforce the main purpose of the main character. out of 
the bottle is a genre that was created by Snyder to classify various types of 
stories. However, the three elements that contained in the out of the bottle genre 
can be used as a method for creating a scenario.  
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